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熱伝導 : Fourierの法則 熱流-温度勾配
拡散 : Fickの法則 物質流∽濃度勾配
粘性流 : Newton流体 粘性力 (運動量の流れ)-速度勾配











































質量保存 : p･ p2 -0,












p3+瓦(f)- qi磐 . 妄t〈i,･,雛 (言tii ･ p)莞 (2･6)
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トレースレス応力 t(ij) トレー スレス速度勾配 ∂V(i/∂x,I)






qi-一竃 (u≧o) Fourierの法則 (2･10)




































































































































pi･芸 - qi(響 +- ･K驚 .Lg )


















































































































































































































旺A,a刀-ua6A, 旺A,o刀ニ Vー6A (3･22)
ここで､uaは波面の単位法線ベクトルの成分､6Aは跳びの大きさを表す量､Vは波面の
伝播速度である｡この関係と､場の方程式



















































% ･% - S(ij,,
(4.1)

















応力 : ti31- -Pij･
圧力 : p- -(1/3)ii- (1/3)pi･
内部エネルギー密度 : pE- (1/2)pi.
熱流束 : qi- (1/2)pppi･










p(:)'穏 和 o ･
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